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U n e c h t.
Bischof Altmann von Passau vertauscht mit Rat seiner Domherrn und aller Getreuen
durch die Hand seines Vogtes Udalrich an den steirischen Markgrafen Otakar [II.]
fu¨r dessen Gut zu Behamberg samt Kirche, Kirchenstelle und Zehent der umliegenden
Do¨rfer die Kirche in Garsten samt dem Recht der freien Investitur sowie der priester-
lichen und pfarrlichen Rechte innerhalb eines benannten Bereiches, dazu ein Widem am
linken Ufer der Steyr samt Mu¨hle und Mu¨hlgerechtigkeit, einen Hof an der Mu¨ndung
des Ramingbaches in die Enns und den Zehent auf bebauten und noch unbebauten Boden
im genannten Pfarrbereich.
1082 – – , Lorch.
Angebl. Or. Linz LA: Garsten U 1 (A).
Pusch – Fro¨lich, Dipl. Garstense (1754) 17 Nr. 1 aus A = Caesar, Annales 1
(1768) 738 Nr. 1. — UBLOE 2 (1856) 116 Nr. 81 aus A.
Ausz.: Ludewig, Rel. manusc. 4 (1722) 193 Nr. 5 aus A. — Kurz, Beytr. 2 (1808)
472 Nr. 1 aus A. — Hormayr, Taschenbuch 3 (1813) 96. — Blumenberger in
Hormayr, Archiv 9 (1818) 568 Anm. ** = Hormayr, Beytr. 2 (1819) 196 Anm. **.
Reg.: Hormayr, Archiv 6 (1815) 476 = Hormayr, Beytr. 1 (1819) 111. — Pritz,
Gesch. v. Garsten u. Gleink (1841) 98 Nr. 1. — Tropper in Jubila¨umsausstellung
Go¨ttweig (1982) 28 Nr. 18a. — Boshof, RBP 1 (1992) 117 Nr. †395.
Bereits Melzer, Gesch. Garsten (1907) 5, Mitis, Studien (1908) 141-144, Zauner
in MOO¨LA 5 (1957) 267, 275 f. und 310 sowie Lenzenweger in FS Eder (1958)
325 und Boshof a. a. O. haben diese Urkunde als Fa¨lschung aus den Jahren kurz
vor 1220 erwiesen, um von Papst Honorius III. die Besta¨tigung der Privilegien
(s. UBLOE 2, 617 Nr. 427) zu erlangen, vor allem aber um die Rechte des Klosters
im Zehentstreit mit dem Archidiakon und Pfarrer von Wartberg, Heinrich von Pet-
tenbach, zu bewahren; vgl. dazu Zauner a. a. O. 272-274. Zum Tausch Behamberg –
Garsten und zur Klostergru¨ndung daselbst vgl. Lenzenweger im Ausstellungskatalog
Kirche in Obero¨sterreich (1985) 74f. und zuletzt Haider in MIO¨G 113 (2005) 292ff.
(insb. 301).
Die Anfertigung der Fa¨lschung erfolgte durch einen Garstener Schreiber, der die
ebenfalls unechten Urkunden auf die Namen des Bischofs Ulrich I. von Passau
(s. Nr. Ga 4) und des Markgrafen Otakar IV. (s. Nr. Ga 24) sowie die echte
Urkunde des Herzogs Leopold VI. von O¨sterreich und Steier von 1205 Juli 2 (BUB
1, 194 Nr. 149) fu¨r sein Kloster herstellte, wobei er sich bemu¨hte, hier den Schrift-
charakter gegenu¨ber der Ulrich-Urkunde zu vera¨ndern. Fu¨r die Gestaltung des
Textes, dessen reiches Formular fu¨r 1082 unmo¨glich ist, diente als Grundlage
eine nicht mehr erhaltene Traditionsnotiz aus der Zeit Altmanns bzw. die darauf
beruhende echte Urkunde des Bischofs Ulrich I. (s. Nr. Ga 2) (= VL I). Der Satz
u¨ber den gleichwertigen Tausch von Kirchengut — daru¨ber wurde erst 1179 beim
23. Laterankonzil beraten — ist der Supplik des Abtes Konrad I. von Garsten an
Papst Alexander III. (s. Nr. Ga 19) nachgebildet (= VL II). Die Po¨nformel, ein-
schließlich der Benedictio, ist dem Privileg Alexanders III. von 1179 (s. Nr. Ga 23)
entlehnt (= VL III). Die Zeugenreihe ist wieder der Vorlage I entnommen. Die
Diktatbeziehungen zur oben genannten unechten Ulrich-Urkunde (s. Nr. Ga 4)
sprechen fu¨r eine Gleichsetzung des Diktators mit dem Schreiber.
Das Siegel mit auffallend schwachem Abdruck des Siegelbildes und seiner fu¨r 1082
ganz ungewo¨hnlichen Befestigung ist ebenfalls eine Fa¨lschung, na¨mlich eine Nach-
bildung eines gleichfalls falschen Siegels an einer unechten Altmann-Urkunde fu¨r
das Kloster Go¨ttweig, dem Mutterkloster von Garsten; vgl. dazu Mitis a. a. O. 236
und zuletzt Steiner, Bischofssiegel 1 (1998) 63 Nr. 3 sowie 2 (1998) Tafel XI
Abb. 25.
In nomine sancte¸ et individue¸ trinitatis. Altmannus dei gratia Patauiensis episcopus
Christi fidelibus in perpetuum. Qualiter nobilis vir Otakar1 marchio Styrensis nobis-
cum et cum * fratribus nostris fecerit permutationem, propter rei memoriam pagine¸ pre-
senti commendamus. Siquidem marchio predictus predium unum ad Beheimperch et e¸cclesiam
cum area, in qua constructa est e¸cclesia, per manus advocati nostri Vodaricia in manus nostras
libere tradidit et quiete remittemdo nobis etiam contiguarum villarum decimationes. Econtra
nos de nostrorum consilio canonicorum et aliorum fidelium donavimus et tradidimus mar-
chioni prenominato e¸cclesiam Garstinam pleno iure, ut ipsa habeat liberam investituram
et omne ius sacerdotale et parrochiale cum omnibus suis appenditiis, scilicet omnibus, que
interiacent inter Rubnichamb inferius urbem manantem et Rubinicham superiorem et infra fluvium
Anesum et flumen Styram usque in Rotebach, et ultra Styram dotem * et molendinum cum iure suo
et curtim illam, ubi Rubinchab labitur in Anesum, cum omni culta et inculta decimatione et toto
iure sacerdotali1. Adtendentes itaque hoc concambium sive hanc permutationem nichil
iniquum continere, cum licitum sit, e¸cclesiam2 pro e¸cclesia, decimam pro decima2, predium
pro predio permutare, presenti carta roboravimus eandem sigillum nostrum appen-
dentes eidem. Siqua3 igitur * e¸cclesiastica secularisve persona * contra eam temere venrec pre-
sumpserit, ream * se divino iudicio existere de perpetrata ininiquitated cognoscat * atque propter
hoc in extremo examine districte¸ ultioni subiciendum non dubitet. Cunctis autem observantibus
et custodientibus sit pax domini nostri Iesu Christi, quatinus et hic fructum bone¸ actionis per-
cipiant et apud districtum iudicem premia e¸terne¸ pacis inveniant; amen3. Huius autem rei testes
fuerunt archipresbiteri4 Arnoldus, Eberhardus; decani Sinbertus, Vodalricus, Meingozus, Ruodolfus;
capellani Hartvvic * de Chernzingen, Gerolt de Matse, Adelhalm, Marquart, Reinhart; * milites
marchionis Vvalchunnb, Cholo, Vdalricus, Aribo, Hartnit, Arnhalm, Otto; de familiaribus autem Al-
ram, Duringus, Erchenger, Pabo, Duringus, Alber, Perhtolt, Rycher, Volcholt, Duringus, Isingrim,
Gerungus, Reinhalmus, Otto4. Acta sunt autem hec apud Lauriacum anno incarnationis
domini M LXXXII.
Siegel aus braunem Wachs an geflochtener ungebleichter Hanfschnur, bescha¨digt, rund:
+ ALT[......]ENSIS . EPC . (P mit Ku¨rzungsstrich in der Schaftmitte); Bischof in
halber Figur im Ornat mit Mitra (alte Tragart), in der Rechten Stab, in der Linken
Evangelienbuch.
a) A statt V
o
dalrici b) A c) A statt venire d) A statt iniquitate
1) Otakar – sacerdotali VL I
32) e¸cclesiam – decima VL II
3) Siqua – amen VL III
4) archipresbiteri – Otto VL I.
